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Fraxinus pennsylvanica Marsh. var. suhinteqerri ma (Vahl .) 
Fern. 
Tree 6 m tall in Chauncey Marsh, 3 miles east of 
Chauncey, I 11 . Sec 30 T5N Rl2!·/. 
Date 18 Sept . 1981 Collected by John E. Ebi nqer 20793 
Location Lawrence Co. , Illinois 
